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‌عه  ‌فلل ‌اله  ‌تامبا  ‌سومور ‌ ارابم اللغة تعليم عملية في مشاكل الباحثة اج ت
 من اكثير الجذابة التعليمية الوسائل‌دان‌التقلي ية طريقة الم ّرسة استخ مت امنها .جوأر‌سي ا‌
 إلا المفردات يفهمون لأنهم الجمل،‌عن تعبير في خاصة‌الكلام مهارة في بالصعوبة يشعران الطلاب
‌.الإطلاق على العربية اللغة دراس‌تتلق لم التي الابت ائية الم رسة‌من غالبتهم تخرج اكذلك قليلا
‌.‌الطلاب الكلام مهارة‌لترقية‌الأفلام‌التعليمية الوسيلة الباحثة استخ مت لذلك،
عه ‌بم‌الثامنالفصل‌لطلاب‌مهارة‌الكلام‌ كيف-۱ : يلي كما البحث هذا قلايا أما
الأفلام‌بالوسيلة‌ ziuq maet‌تطبيق‌استراتيجية كيف-٢‌؟جوأر‌سي ا‌‌فلل‌اله ‌تامبا ‌سومور‌ ارا
-3 جو؟أر‌عه ‌فلل‌اله ‌تامبا ‌سومور ‌ ارا ‌سي ا‌بم‌الثامنالفصل‌لطلاب‌‌لترقية ‌مهارة ‌الكلام
الفصل‌لطلاب‌‌لترقية ‌مهارة ‌الكلام‌الأفلامبالوسيلة ‌ ziuq maet‌تطبيق‌استراتيجية فعالية كيف
‌جو؟أر‌عه ‌فلل‌اله ‌تامبا ‌سومور‌ ارا‌سي ا‌بم‌الثامن
اأما‌طريقة‌. )tset-T(‌المقارنة برمز الكمية طريقة الباحثة استخ مت القلايا، تلك لإجابة
‌عينة اأما. ‌الاختبار اطريقة الوثائق اطريقة المقابلة اطريقة الملاحظة طريقة‌ :فهي البيانات جمع
‌.‌جوأر‌عه ‌فلل‌اله ‌تامبا ‌سومور‌ ارا‌سي ا‌بم الثامن الفصل في طالبا‌25‌فهي البحث
لترقية‌مهارة‌‌الأفلامبالوسيلة‌ ziuq maet‌تطبيق‌استراتيجيةفعالية‌ اجود هي البحث هذا انتائج
الحصول‌فهو‌‌‌0t أما.‌جوأر‌عه ‌فلل‌اله ‌تامبا ‌سومور‌ ارا‌سي ا‌بم‌الثامنالفصل‌لطلاب‌‌الكلام
‌الفرضيةفكانت‌‌ttمن ‌‌أكبر‌ ‌0tلأن ‌. ‌1،1،٢ا ‌‌4،4،٢الحصول ‌هو ‌‌ttا ‌‌14،07-
‌.قبولةم )aH(الب لية‌‌مردادة‌ الفرضية )oH(‌الصرفية
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Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab di MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Diantaranya, guru 
menggunakan metode tradisional tanpa menggunakan media pembelajaran yang 
menarik dan banyak siswa merasa kesulitan dalam keterampilan berbicara, 
terutama dalam mengungkapkan kalimat, hal ini disebabkan karena mereka 
memahami mufrodat hanya sedikit dan mayoritas siswa lulusan dari SD yang 
belum menerima pelajaran bahasa Arab sama sekali. Oleh karena itu, peneliti 
menggunakan media pembelajaran Film untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru 
Sidoarjo?, 2) Bagaimana penerapan strategi team quiz dengan media film untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak 
Sumur Waru Sidoarjo?, 3) Bagaimana efektivitas penerapan strategi team quiz 
dengan media film untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII 
MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo? 
Guna menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan rumus (T-test). Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah 25 siswa kelas VIII MTs Fadllillah 
Tambak Sumur Waru Sidoarjo. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
strategi team quiz dengan media film untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas VIII MTs Fadllillah Tambak Sumur Waru Sidoarjo. Adapun hasil 
yang diperoleh Thitung adalah -14,07 dan Ttabel sebesar 2,060 dan 2,787. Karena 
Thitung lebih besar dari Ttabel maka H0 ditolak dan H diterima. 
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 ة البحثيفخل -أ 
اللغة العربية هي اللغة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأبعاد كما عرفنا أن 
اللغة العربية لها . ابطة دولية في المنتديات الدوليةالدينية وأيلا لغة العلم واللغة ر 
علم رف والنحو والتركيب حتى أن بعض موالص أسلوب جميلة ولها نظام الصوتي
يشعر بالصعوبة تعليمها وبالنسبة للقواعد. واللغة العربية ايلا اللغة الأجنبية التي 
بها لأنها فائقة على  ةت الباحثوالصينية. وتخ الإندونيسيون يجانب الإنجيليزيةدرسها 
اى أنها اللغة التى  سائر اللغات الأخرى فهي لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة
القدرة اللغة العربية  1إختارها رب العالمين لتكون لغة الوحى لأهل الأرض جميعا.
التي تزال ان تستخدم الانسان في هذا الزمان بسبب موقعها كلغة التي يختار اله  للغة 
 2القرآن وللغة الدين في الصلاة والذكر والدعاء.
هي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة، تتمثل اللغة العربية في فنون أربعة 
وتسمى هذه الفنون الأربعة "بمهارة اللغة" في أول مرة تعلمنا اللغة أي من صغارنا 
ة القراءة والكتابة، كما تعلمنا مهارة الاستماع والكلام أولا ثم بعد ذلك تعلمنا مهار 
تعلم القراءة لكتابة خر  للكتابة، أما البدء بالقراءة والكتابة فنن  ي  قال علي الخولي
                                                 
 21، ببيروت، لبانان: دار النتاتس، ص خصائ العربية وطرائق تدريسهامعروف،  نايف محمود  1
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فقد يجعل تعلمها صعبا، ولا شك أن تدريس الاستماع والكلام يحتاج 
 3لأذن و تدريبات النطق والمحاكاة.إلى تدريبات ا
ر ويستخدم تاالتي يخاستراتيجية هي  دريسالتفي استراتيجية  وقد عرفنا أن
أهداف و لمواد التعليمية فهم ايو  ينالل الطلاب يتسهلالمواد التعليمية المعلم لتسليم 
م اللغة العربية يتعل استراتيجيةو  4م.يفي نهاية التعليستطيع ان يقدر الطلاب م يالتعل
ينال الطلاب  يلتسهاللغة العربيةلستخدم المعلم لتسليم المواد يتار و التي يخهي طريقة 
تشير اللغة العربية لأن اللغة العربية لديها مبادئ وخصائ  تماما. ويفهم المواد 
م اللغة العربية لكامل إبراهيم بدري وممدوح نور الدين إلى وجود خمسة يمبادئ تعل
 5والأساسية.، والدافعية، مبادئ الرئيسية، والدقة، والتدرجية للالأّولمبادئ هي 
دة مسو ّتسير وفقا لل يجعل عملية التدريسالمعلم اللغة العربية ل يستعملي الذ السعي
، التعليم الناجع، والصريح، والفعال يجب أن يجعلالعربية اللغة فالمعلم المعينة
يجعل الحال يجب أن اللغة العربية  التي تستخدم المعلم ستراتيجيةالا والمريح،والوزن.
 6.صعباأن اللغة العربية لغة الطلاب  حتى لا يظن تعلم الطلابالمسودة أعلاه
لغة العربية. وهي احدى استراتيجية في تعليم ال‌هي‌ziuq maetاستراتيجية 
ا خوفلى ما يتعلمون  بطريقة ممتعة ولا تجعلهم ع الطلاب لمس وليةا أن ترفع تستطيع
إجراءات التي يجب مراعاتها فيما يلي: اختيار موضوع يمكن  .في الكلام اللغة العربية
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المعلم شكل  شرح، ويقسام ثم قّسم الطلاب إلى ثلاث مجموعاتأتقديم  في ثلاثة 
إلى  ويأمر المعلمإلى عشر دقائق أو أقل،  ديحدبتفي تقديم المادة  المعلم بدأالدرس وي
المجموعتان خمس دقائق وتفتحان في مدة الأسئلة البسيطة عداد لإالمجموعة الأولى 
سئلة المجموعة الأولى تعطي الأف، لتفتيش كتابتهم عن موضوع المدروسالثانية والثالثة 
أن تجيب المجموعة الثانية فالمجموعة الثالثة تجيب فنن لم تستطيع  موعة الثانيةللمج
 الأسئلة من المجموعة الأولى فيشير المعلم المجموعة الثانيةعند الانتهاء و ، علي  سعيا
لتعتطي الأسئلة إلى المجموعة ألأولى والثالثة، وعند الانتهاء الأسئلة من المجموعة الثاني 
 7.سئلة إلى المجموعة ألأولى والثانيةفيشير المعلم المجموعة الثالثة لتعتطي الأ
. المدروسل الطلاب لفهم المواد يهي أداة التي تسه التعليميةوسيلة 
 8.وتوضيح شكل التعليم وترفع الدافعيةالتنوع  تعطيلتوضيح المعلومات و  أهدافها
في  تستخدم المعلمالتي  خطيط الجّيد وكذلك الوسيلةتاليحتاج الفعال يم التعل
تجب أن تعتبر  التعليمية الوسيلة واستخدام ارياختد.اج إلى تخطيط جي ّالتدريس تحت
يم الفردية وأهداف التعل واختلاف يةوهي الدافع في حالة متنوعة ومبادئ نفسية
والممارسة والتكرار  قويةوالت الراجعةوالمشاركة و  والإعداد قبل التعلم والخلجة
ختيار وسيلة التدريس هي أهداف أن يهتمفي ايجب  بعض المعايير الذي 9والتطبيق.
. اصولهتسهيل لحو المحتوى التعليم الذي صفت  ظاهرةـ وإجمال يطابق، و لتعليم المرجوا
بجانب . ل وسائل التدريس الرخي من أشكا الوسيلة السمعية البصرية هي شكل
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سمعية البصرية تملك الأهداف ممتعة ويدافع الطلاب ليدرس المادة الكثير، الوسيلة ال
لتطّور الوسيلة التدريسالسمعية البصرية طوات أما الخ 01.الاستجابة العاطفية فعليد
البسيطة فيما يلي: تحليل الخصائ  الطلاب (الخصائ  العامة والمعرفة الأولى) 
موضوع الذي يدرس عن يملك فكرة ظاهرة يجب أن علم والمم يوتحديد أهداف التعل
 يكرر المعلم ثلاث مرات. إلى الطلاب ومشاهدة الأفلام في الشاشة ثم
الرسالة شفهيا للآخرين ونوع من  التي تسليم مهارة مهارة الكلام هي
م هو الوسيلة في تدريس اللغة العربية. الكلاتحقيقها المهارات اللغوية التي تريد أن 
في  على الثقة بناء هذه المهارةو . والمشتر  باستخدام اللغة لوسيلة تفاهمالرئيسية ل
 والتواضع  المشكلات النفسية مثل الحياءيليع دق وصحيح ومس ول وصا الكلام
الكلام هي شجاعة الطلاب  ديتجدهمة في المهنا  عوامل أخرى و  11وغير ذلك.
تحدث أن يالمعلم يجب أن يعطي الدافع إلى الطلاب ليتشجع . فيشعر خوفالا و 
 21.هو أكبر خطنالطلاب أن الخوف من الخطأـ  ويجب أن يأكد. بالثقة
 تعليم عملية في مشاكل الباحثة وجدت بالملاحظة، الباحثة قامت عندما
 استخدمت ومنها. جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم العربية اللغة
 يشعرون الطلاب من وكثير الجذابة التعليمية الوسائل دون التقليدية طريقة المدّرسة
 إلا المفردات يفهمون لأنهم لجمل،ا عن تعبير في خاصة الكلام مهارة في بالصعوبة
 العربية اللغة دروس تتلق لم التي الابتدائية المدرسة من غالبتهم تخرج وكذلك قليلا
 31.الإطلاق على
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 0202يناير  91، بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأرجوالعربية في عملية تعليم اللغة ملاحظة   11



































 تهي: رأ إلى اختيار تناول هذا الموضوع ةثاحوالأسباب التى دعت الب
أن  ةلباحثا تمهم في تعليم اللغة العربية. ورأ "ziuq maetاستراتيجية "أن  ةالباحث
 .عن طريقة التدريس ويشعرون بالملل باللغة العربية لامعوبة الكصالطلاب يشعرون ب
في هذه المدرسة  ziuq maetاستراتيجية لتجربة باستخدام  ةالباحث توفي هذه الحال رأ
 لام.خر لتسهيل في الكالتدريس ثم هدف الآ يةلان لم يقع حسنا في عمل
في هذا البحث في  لمعرفة طريقة التعليمية  المقصودة ةحثاعرفنا أهداف الب
 التي استخدمها لتعليم اللغة العربية الصحيحة والجيدة.
 الموضوع ةالباحث تمن هذه التخليصات والاعتبارات، اختار  انطلاقا
لطلاب  لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية فعالية تطبيق "
 "جوأر سيدو  له  تامبا  سومور واروعهد فلل ابم الثامنالفصل 
 
 قضايا البحث -ب 
 المسائل كما يلي: ةالباحث تقدمية البحث التى سبق بيانها ففى خلبناء عل
عهد فلل اله  تامبا  سومور بم الثامنالفصل لطلاب كيف مهارة الكلام  .1
 ؟جوأر سيدو  وارو
 لاملترقية مهارة الك الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية كيف تطبيق  .2
 جو؟أر سيدو عهد فلل اله  تامبا  سومور وارو بم الثامنالفصل لطلاب 
لترقية مهارة  الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية كيف فعالية تطبيق  .1
 عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامنالفصل لطلاب  الكلام
 جو؟أر سيدو 



































 أهداف البحث -ج 
ريد وصولها لأهداف التي تا ةالباحث تددحنظر إلى قلايا البحث السابق 
 فيما يلي: 
عهد فلل اله  تامبا  سومور بم الثامنالفصل لطلاب مهارة الكلام لمعرفة  .1
 جوأر سيدو وارو 
 لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية لمعرفة تطبيق  .2
 جوأر سيدو عهد فلل اله  تامبا  سومور وارو بم الثامنالفصل لطلاب 
لترقية مهارة  الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية عالية تطبيق لمعرفة ف .1
 جوأر سيدو عهد فلل اله  تامبا  سومور وارو بم الثامنالفصل لطلاب  الكلام
 
 منافع البحث -د 
 :وسنفصلها مما يلى ةسام عند الباحثثلاثة أقفهي  أما المنافع فى هذا البحث
 : منفعة البحث للعامة .1
 لامعلى مهارة الكالمعارف وعلى وج  الخصوص لتكثير خزانة العلوم و 
 وبالخصوص اللغة العربية.
 .جووار و سيد " واروعهد "فلل اله  لم يمنفعة البحث العلم .2
باللغة  لاممهارة الكية قالبحث يمكن أن يكون أساسا لتر  ابعد تمام هذ -
 العربية.



































لطرق ا وزيادة اللإعلام نحو يمكن هذا البحث أن يكون مصلحا -
"  فلل اله   عهد "بم باللغة العربية هارة الكلامستخدمة لملماقديمة ال
 .وارو سيدوارجو
 : ةللباحث يالعلممنفعة البحث  .1
لترقية  ziuq maetاستراتيجية  عن أهمية ةيريد هذا البحث خبرة الباحث -
 .لاممهارة الك
 .ةوزيادة العلوم للباحث -
 
 مجال البحث وحدوده -ه 
  ثة حدود، وهي :كان تحديد هذا البحث يتكون على ثلا
 يةوعحدود الموض -1
‌ziuq maetاستراتيجية فعالية تطبيق "وضوع اقتصر على ة المحثاالب تدحد
 "لترقية مهارة الكلام بالوسيلة السمعية البصرية
  حدود المكانية -2
 جوأر سيدو  تامبا  سومور وارومكان البحث في الفصل الثامن بمعهد فلل اله  
  حدود الزمانية -1








































 حاتتوضيح بعض المصطل -و 
بعض  ةالباحث تفّصلف العلمي ولزيادة الفهم على هذا البحث 
المصطلحات فى موضوع هذا البحث إبتعادا عن وقوع الخطن وحريا عن سوء الفهم 
 :فيما يلي  يديدا لما ورد فى هذا البحث العلموتح
 41: نشاط وقوة تأثيرر صناعّي من فّعالمصد:    فعالية -1
تطبيقا) أي السعي إلى  –يطبق  –: مصدر من (طبق   تطبيق  -2
وأما تطبيق  51استعمال  الشخ  أو الأشخاص الذين يرغب في استعمالهم.
 والسمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية في هذا البحث هو يستخدم 
المعلم لتسليم المواد  التي يختار ويستخدم استراتيجية :  استراتيجية -1
لتسهيل الطلاب ينال ويفهم المواد التعليمية وأهداف التعليم يستطيع التعليمية 
 61ان يقدر الطلاب في نهاية التعليم
 . والاستراتيجيةحدى استراتيجية في تعليم اللغة العربيةإ‌:‌‌ziuq maeT -2
فتيش  تلومجموعة الأخري البسيطة عداد الأسئلة لإمجموعة  التي تقوم كل
 71كتابتهم
 81أداة التي تسهيل الطلاب لفهم المواد المدروس:   وسيلة  -5
 91شكل من أشكال وسائل التدريس الرخي  :  سمعية بصرية  -6
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من رقي ترقية بمعنى رفع  وصعده وقدم   مصدر :   ترقية  -7
 والمراد ترقية في هذه البحث اي في عملية التدريس 02.وحسن 
الرسالة شفهيا للآخرين ونوع من المهارات  يممهارة التي تسل:  مهارة الكلام  -8
 12اللغوية التي تريد أن تحقيقها في تدريس اللغة العربية
 
 السابقة دراسات  -ز 
 البحوث ومن قبل الباحثون بحث قد ولكن أساسيا بحثا البحث هذا ليس
 :يلي كما وهي قبل، من الباحثون أجرها التي
 كلية العلوم والتكنولوجيا غنيا عزيزة من قسم تعليم الرياضية فيو قامت ك -1
بالبحث تحت الموضوع فعالية  8102ن كاليجاغا سنة ابجامعة سون
الحماس التعلم وفهم المسّودة في  بالمدخل السياقي‌ziuq maetاستراتيجية 
الرياضية بمدرسة على ضوء المعهد. هذا البحث العلمي يستخدم بحث 
 التجريب. 
استراتيجية هو يستخدم هذا البحث الفرق بين هذا البحث والبحث السابق 
يستخدم ، وأما البحث السابق بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maet
 . بالمدخل السياقي‌ziuq maetاستراتيجية 
استراتيجية هو من جهة تطبيق بين هذا البحث والبحث السابق  والمساوة
‌.‌ziuq maet
                                                 
 ‌‌525) 7891(بيروت : دار المشرف د في اللغة واعلامالمنجلويس معلوف،   02
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كلية التربية والتعليم   قامت يوني روسماواتي من قسم تعليم الدين الإسلام في -2
بالبحث تحت الموضوع فعالية طريقة  8102ن كاليجاغا سنة ابجامعة سون
الحكاية الأنبياء بالوسيلة السمعية البصرية في تعليم الأخلاق في بستان 
هذا . 8102/7102الأطفال عيشية جومويو سلام ماغلج عام الدراسّي 
 . الكيفية طريقةالبحث العلمي يستخدم 
بين هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث استراتيجية الفرق 
طريقة بالوسيلة السمعية البصرية، وأما البحث السابق يستخدم ‌ziuq maet
 الحكاية الأنبياء بالوسيلة السمعية البصرية. 
وسيلة التعليم تعني البين هذا البحث والبحث السابق هو من جهة والمساوة 
 رية.وسيلة السمعية البص
قام دوي سيسانتو من قسم تعليم اللغة العربية في كلية التربية والتعليم بجامعة  -1
بالبحث تحت الموضوع تطبيق وسيلة السمعية  2102ن كاليجاغا سنة اسون
روضة TIلطلاب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة  لترقية مهارة الكلامالبصرية 
هذا البحث العلمي . 2102/1102عام الدراسّي السلام برباه سليمان
 يستخدم بحث الصف الإجرائي. 
الفرق بين هذا البحث والبحث السابق هو يستخدم هذا البحث استراتيجية 
‌.‌ziuq maet، وأما البحث السابق لا يستخدم استراتيجية ziuq maet
بين هذا البحث والبحث السابق هو من جهة الوسيلة التعليم والمساوة 
 السمعية البصرية ومهارة الكلام. وسيلة والمهارة اللغوية، تعني
 



































 خطة البحث  -ح 
 الحقيقة في ىي الكاملة، خطة وضع من بد لا البحث كتابة في البدء قبل
 .والدراسة البحث، لمجا ستكون التى والآفاق ، معالم يحدد البحث، يكلله عام رسم
ية فعالحول  الدراسة عن الخطة بوضع الباحثة ستقوم العلمي، البحث ذهه وفي
لطلاب  لترقية مهارة الكلام بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetتطبيق استراتيجية 
 .جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامنالفصل 
 فخطة .البحث تطبيق لطريقة الدسبق التصور تعت   البحث خطة وإن
 معالجتها لطريقة  للبحث، العلمية ادةالم جمع لطريقة ستقبليالم التصورهي:  البحث
 الباحثة لتسهيل الخطة ذههو  .التطبيق بعد البحث نتائج عرض ولطريقة تحليلها، أو
 أبواب خمسة إلى البحث ذاه في الباحثة تنقسم ثم العلمي، البحث ذاه اطلاع في
 : يلي كما فصول باب ولكل
خلفية البحث، وقلايا  في هذا الباب تقدمت الباحثة:  الباب الأول
هداف البحث ومنافع البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح بعض البحث وأ
والدراسة السابقة وخطة البحث. وهذا الباب مهم لأن  المصطلحات وتحديده 
 سيكون وسيلة لفهم الموضوع التالية. 
الدراسة النظرية تتكون من تقدمت الباحثة عن :  الباب الثاني
ووسيلة ‌ziuq maetاتيجية التدريس، الموضوع البحث الذي قام ب  الباحثة يعني استر 
 .لامالك مهارةو  الأفلام



































طريقة البحث تتكون من نوع بحثت الباحثة عن :  الباب الثالث
البحث، وفروض البحث ومجتمع البحث وعينتة وطريقة جمع البيانات وبنود البحث 
 .وتحليل البيانات
يدانية الدراسة المفي هذا الباب تقدمت الباحثة عن :  الباب الرابع
يحتوي هذا الباب على فصلين. الفصل الأول يتكون من لمحة تاريخ عن المعهد فلل 
الفصل الثاني يتكون من عرض البيانات وكيفية  .تامبا  سومور وارو سيدوأرجواله  
 لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetتحليلها عن فعالية تطبيق استراتيجية 
ولمعرفة مهارة  جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامنالفصل لطلاب 
ولمعرفة  جوأر عهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدو بم الثامنالفصل لطلاب الكلام 
الفصل لطلاب  لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetتطبيق استراتيجية 
ولمعرفة فعالية تطبيق  جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامن
 الثامنالفصل لطلاب  لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية 
 .جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم
نتائج البحث على الإختتام و : في هذا الباب يشتمل  الباب الخامس
 والإقتراحات.






































 عن مهارة الكلامدراسة : الفصل الأول 
 تعريف مهارة الكلام  .أ 
 ،الحقيق الكلام معنى لمعرفة" الكلام" ةالباحث تبحث العلمى البحث هذا فى
. مهارة-يمهر-مهر من مصدر المهارة: يلى فيما الكلام تعريف ةالباحث تعرضف
 ةالحيا في الموجود التعبير على القدرة هي الكلام ومهارة. الاستطاع فيها المراد
  .الآخر الشخ  كلام لفهم كافية وطلاقة بسهولة لفظيا اليومية،
مهارة الكلام هي مهارة التي تسليم الرسالة شفهيا للآخرين ونوع من و 
المهارات اللغوية التي تريد أن تحقيقها في تدريس اللغة العربية. الكلام هو 
ه المهارة بناء الوسيلة الرئيسية لتفاهم والمشتر  باستخدام اللغة لوسيلة. وهذ
على الثقة في الكلام وصادق وصحيح ومس ول يليع المشكلات النفسية 
وهنا  عوامل أخرى المهمة في تجديد  22مثل الحياء والتواضع  وغير ذلك.
الكلام هي شجاعة الطلاب ولا يشعر خوفا. فالمعلم يجب أن يعطي الدافع 
طلاب أن الخوف إلى الطلاب ليتشجع أن يتحدث بالثقة. ويجب أن يأكد ال
أما الخطوات الذي يستطيع أن يستخدم المعلم  32من الخطأـ هو أكبر خطن.
في عملية التدريس الكلام فيما يلي: يمارس المعلم الكلام بنعطاء الأسئلة 
الذي يجب أن يجيب الطلاب، يتعلم الطلاب أن بجعل الجملة المفيدة، ويجب 
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ع مقروء. وهنا  بعض الطلاب أن يجيب الأسئلة التي تتعلق بالموضو 
الإرشاد العام الذي يتعلق مع تعليم الكلام فهو تعلم الكلام هو يمارس 
الكلام، ويكشف الطلاب عن خبرتهم، ويمارس أن يترّكز الاهتمام، ولا قد 
 42الكلام وتناصرت الأخبار، وتدريجيا، وموضوع  الذي يتعلق مع حياتهم.
الكلمة للتعبير الفكرة مثل مهارة لتعبير الأصوات أو مهارة الكلام هي 
وقال تريغا أن الكلام هو مزيج من العوامل الرأي والرغبة والشعر إلى المتكلم. 
ة والدلالية واللغوية حتى تمكن اعتبار أداة الإنسان الجسدية والنفسية والعصبي
مهارة الكلام هي احدى المهارات من أربع  52أهم للسيطرة الاجتماعية.
م أهم المهارة في تعليم اللغة لأن مهارة الكلام هي جزء مهارات. ومهارة الكلا
من المهارات التي تعلم الطلبة حتى مهارة الكلام تعتبر لجزء الأساسي في تعلم 
في تعليم المهارة الكلام التي تهتم المحتويات والمعنى في تسليم  62اللغة الأجنبية.
القدرة اللغة الذي قان الرسالة باللسان والطريقة المختلفة. وقفا لمستوى الات
 يملك الطلاب. 
الكلام هو لفظ أصوات اللغة العربية بالجيدة والصحيحة وقفا 
بالأصوات التي تأتي من المخرج الحروف المعروف مع اللغويين. وأما مهارة 
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دون الوقوف ودون التكرر المفردات متساوي الكلام هي التحدث باستمرار 
 72باستخدام اللفظ الصوت.
 الأجنبية اللغة إلى بالنسبة المهارات الأهمية من تعتبر هي والكلام
 يمارس  الذي عملي جزء الكلام لأن. اللغوية المهارات الأهم من وتعابر
 القائمون ويعتبر الأجنبية، اللغة تعليم منهج في أساسي جزء فالكلام. المعلم
 الغالب في أن  ذلك الأجنبية، اللغة تعليم أهداف أهم ّ من الميدان هذا على
 82.اللغة تعليم في العملي الجزء
 الكلام تعليم مهارة أهمية  .ب 
 الدقيقة الكلمة امتلا  على القدرة إن هي الكلام تعليم أهمية أما
 لحاجت ، وقلاء نفس ، عن تعبير ففيها. الإنسان حياة في أثر ذات الواضحة
 التي الأساسية المهارات من العربية اللغة في والكلام. الناس بين لمكانت  وتدعيم
 مع للاتصال وسيلة نفس  هو كان إن و. اللغوية دراسة غايات من غاية تمثل
 الكلام أهمية من الأجنبية اللغة في الكلام مهارة تعليم أهمية تظهر .الآخرين
 و الأجنبية، اللغة التعليم منهج في أساسيا جزءا يعتبر فالكلام. اللغة في ذات
 أن ذلك أجنبية، لغة تعليم أهداف أهم من يدانالم هذا على القائمون يعتبر
 92.اللغة لتعلم والتطبيقي لميعال الجزء الغالب في بمثل
 على والصغار للكبار اللغوية النشاط ألوان أهم من الكلام أن ولاشك
 أنهم أي حياتهم، في الكتابة من أكثر الكلام يستخدمون فالناس السواء،
 الرئيسي الشكل هو الكلام اعتبار يمكن هنا ومن. يكتبون مما أكثر يتكلمون
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 في جزء أهم الكلام يعتبر ذلك وعلى. للإنسان بالنسبة اللغوية للاتصال
 03.واستخداماتها اللغوية الممارسة
 الناطق، وهي تاب ك  فى الناقة ملكا عند الكلام تعليم فى جوانب ثلاثة
 .والقواعد والمفردات،
 النطق .أ 
 الأهمية التربويون يرى إذ وتي،الص الجانب الجوانب هذه أهم من
 عناصر ثركأ فالنطق .صحيحا تعليما البداية منذ النطق لتعليم الكبرى
 .خاطئ بشكل تعلم  بعد تصحيح  أو تعبيره فى صعوبة اللغة
 ينطق أن النطق فى المطلوب ليس أن  الأذهان فى واضحا وليكن
 سيطرة ةللغ الصوتي النظام على يسيطر أي وتام، املك بشكل الدارس
 بالشكل الأصوات إخراج على القدرة تعني هنا السيطرة ولكن متحدثيها،
 الدقة عن النظر بصرف اللغة أبناء مع الكلام من المتعلم يمكن الذي
 13.وتنغيمهم ونبراتهم أصواتهم إخراج فى الكاملة
 المفردات .ب 
 لغة لتعليم خطة أي أهداف من هدفا اللفظية الثروة تنمية تعد
 ذات في أنها ماك المعنى حمل أدوات هي المفردات أن كذل أجنبية،
 يترجم ثم يفكر أن المتكلم يستطيع المفردات في للتفكير، وسائل الوقت
 اللغة في المفردات تكتسب ما وعادة. مايريد تحمل لماتك إلى فكره
 تأتي ثم والقراءة، الاستماع وهي الاستقبال مهارات خلال من الأجنبية
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 على والتدريب لتنميتهما المجال فى فتفسحان لكتابةوا الكلام ةمهار 
 أي السياق، خلال من إلا لاتعلم الكلمات أن هذا معنى استخدامها،
 للقراءة، موضوعات في أو شفوية مواقف في استخدامها خلال من
 يتكلمون موضوعات خلال من للدارسين الكلمات تقديم يفلل ولذلك
 .23حياتهم من مهمة انبجو  الموضوعات هذه تتناول حثيب هايف
 القواعد .ج 
 القواعد، إلى الإشارة الأجنبية اللغة بتعليم المهتمون يهمل ما ثيراك
 مايصرحون فكثيرا أجنبية للغة المتعلمون أما. تماما ينكرها بعلهم نرى بل
 ضرورية ليست أي اللغة، استخدام تعليم في ضرورية ليست القواعد بأن
 أن وهي إنكرها لايمكن حقيقةفي  مرالأ كنيم ومهما. باللغة للتحدث
 بها المتكلم جدا يعرفها أن ينبغي التي القواعد من مجموعة تحكمها اللغة
 وقت ذلك فى تم سواء تعلمها فى الراغب يعرفها أن أيلا يجب والتي
 هذا نقرر إذا ونحن .وعي بغير أو بوعي تم وسواء ،رمتأخ وقت أو مبكر
 التغلب ولايتم القواعد تدريس صعوبات نبن تماما واعون ونحن نقرره إنما
 33.اللغة مهارات ضروري شيئ فالقواعد المشكلة، بتجاهل عليها
 أهداف مهارة الكلام  .ج 
 تعليم مهارة الكلام كما يلي : أهداف 
 الصحيحة ع الطلاب أن يتكلم اللغة العربية طييستل -1
 ليفهم الطلاب الصوت من الحروف اللغة العربية  -2
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 أراد المتكلم ليفهم الطلاب ما  -1
 21ف إلى آخرو ر الحلمعرفة الفرق بين أصوات  -2
كالعربي  صحيحة وقواعد صحيحة بلحجة العربية اللغة المتعلم ينطق ان -5
 الأصلي
 والمتشابهة المتجاورة الأصوات ينطق أن -6
 القصيرة والحركة الطويلة الحركات بين النطق فى يميز أن -7
 البسيطة الحديث قفموا فى ومفهوما واضحا تعبيرا نفس  عن يعبر أن -8
 الصحيحة الصيغ مستخدما أفكاره عن التعبير قدرة -9
مترابط  متصل بشكل ابه والتحدث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن -01
 53مقبولة زمنية لفطرات
 تعليم مهارة الكلام في خطوات  .د 
أما خطوات التي يستطيع أن يستخدم المعلم عند تدريس مهارة 
 :  63الكلام كما يلي
 دئينللمبت ) أ
 بنعطاء الأسئلة الذي يجب أن يكونبدأ المعلم لتدريب الكلام  )1(
 الإجابة الطلاب.
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في وقت نفس، طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  )2(
 الجمل وتعبير الافكار.
 يركب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون الموضوع )1(
 الكامل.
ية و حفظ المحادثة يطلب المعلم الطلاب لإجابة التدريبات الشفو  )2(
 أو إجابة الأسئلة المتعلقة بملمون الن التي قد قرأ الطلاب.
 للمتوسط ) ب
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور  )1(
 مناقشة عن الموضوع المعين  )2(
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب  )1(
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها  )2(
 للمتقدمين ) ج
 الموضوع لممارسة الكلامر المعلم اختيا )1(
 يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب الموضوع المختار يجب أن )2(
 يجب أن يكون الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار الموضوع )1(
 التحدث عما يعرفونهم.
 مراحل تعليم مهارة الكلام  .ه 
لحال الحقيقي حتى في ا المعلمابتداء بتعبير القصير. لابد أن يستخدم  -1
 ه طويلايكون تعبير 



































البسيطة ثم  الطلاب ليتحدث مع زميل  في اللغة اليومية أن يدافعلابد  -2
 يطورها إلى اللغة الأعلى
حتى ظر والاستماع المحادثة بوسيلة الإلكترونية يطلب الطلاب للن -1
 73يعودهم بلهجة المتكلم
 أنواع مهارة الكلام  .و 
  : 83في تعليم اللغة العربية تنقسم مهارة الكلام إلى قسمين
 لمحادثة ا -1
 تعتبر هنا ومن. المعدة غير الإتصالية المواقف في الكلام هي المحادثة
 وأبسطها الطرق أنسب تعتبر كما والجواب، س ال طريقة
 التعبير الشفهي -2
 والتعبير 93.بالمناظرة أو بالرد أو بالوصف النفس تعبير هو الشفهي تعبير
 : يلي فيما بعلها نعرض كثيرة صور الشفهي
 الحر تعبير )أ (
 : الآتية بالصورة التعبير في القص  ستخداما )ب (
 الناقصة القص  إكمال -
 القصيرة القص  تطويل -
 المسموعة أو المقروءة القص  على تعبير -
 خارجها أم المدرسة داخل ونشاطهم حياتهم عن الطلبة تحدث )ج (
 .والطير والنبات الحيوان مماثلة )د (
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 ziuq maet دراسة عن استراتيجيةالفصل الثاني : 
 ستراتيجية التعليماتعريف  - أ
اصة في أنشطة  التعليم، خالمطبقة في عالم ستراتيجيةإن المصطلح الإ
يستطيع أن الأهداف المحددة  المشوق حتىالتعليم  تسليمل التعليم هو فن وعلم
استراتيجية في التدريس هي استراتيجية  وقد عرفنا أن 04وكفاءة. يرجو بفعال
واد التعليمية لتسهيل الطلاب ينال ويفهم التي يختار ويستخدم المعلم لتسليم الم
 14المواد التعليمية وأهداف التعليم يستطيع ان يقدر الطلاب في نهاية التعليم.
تعليم اللغة العربية هي طريقة التي يختار ويستخدم المعلم لتسليم  استراتيجيةو 
ن اللغة المواد اللغة العربية لتسهيل الطلاب ينال ويفهم المواد اللغة العربية لأ
العربية لديها مبادئ وخصائ  تماما. تشير مبادئ تعليم اللغة العربية لكامل 
إبراهيم بدري وممدوح نور الدين إلى وجود خمسة مبادئ هي الأّولية للمبادئ 
السعي الذي يستعمل المعلم  الرئيسية، والدقة، والتدرج، والدافعية، والأساسية.
تسير وفقا للمسّودة المعينة فالمعلم اللغة  اللغة العربية ليجعل عملية التدريس
العربية يجب أن يجعل التعليم الناجع، والصريح، والفعال، والمريح، والوزن. 
الإستراتيجية التي تستخدم المعلم اللغة العربية يجب أن يجعل الحال تعلم 
 الطلاب المسودة أعلاه حتى لا يظن الطلاب أن اللغة العربية لغة صعبا.
لتنظيم محتوى الدروس، وتقديم استراتيجية التعليم هي ية استراتيج
الدروس، وإدارة أنشطة التعليم باستخدام موارد التعليم المختلفة التي يمكن أن 
قبل اختيار واستخدام يقوم بها المعلم لدعم إنشاء وفعالية عملية التعليم. 
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ة، وذلك الإستراتيجية يجب أن يعتبر المعلم في حالة متنوعة ومبادئ نفسي
قال محمد عبد الحامد وهو يجب أن يهتم المعلم اختلاف النفسية من مبادئ 
الطلاب الموجود، ويهتم مستوى تطور ذكائ ، ويجب أن يعتبر المعلم اختلاف 
 24النفسية من الطلاب في تمثيل المواد وهو من السهل إلى الصعب.
ل الناس الإجراءات التي يستعم التعليم هيقال جوني أن استراتيجية 
  34لإعطاء الحال الموصل على الطلاب للوصول الأهداف.
يتكون من الطريقة والتقنية التي تلمن الطلاب  التعليماستراتيجية 
أوسع من الطريقة و التقنية التعليم.  التعليمللوصول الأهداف. استراتيجية 
من حيث أهم اذا المعلم يدرس الطلاب المختلفة  التعليمدور استراتيجية 
 44لقدرة والتحصيل والرغبة.ا
 ziuq maetاستراتيجية تعريف  - ب
ترفع المس ولية الطلاب على ما  تستطيع أن‌ziuq maetاستراتيجية 
يتعلمون  بطريقة ممتعة ولا تجعلهم خوفا في الكلام اللغة العربية. إجراءات التي 
م يجب مراعاتها فيما يلي: اختيار موضوع يمكن تقديم  في ثلاثة أقسام ثم قس ّ
الطلاب إلى ثلاث مجموعات، ويشرح المعلم شكل الدرس ويبدأ المعلم في 
تقديم المادة بتحديد إلى عشر دقائق أو أقل، ويأمر المعلم إلى المجموعة الأولى 
لإعداد الأسئلة البسيطة في مدة خمس دقائق وتفتحان المجموعتان الثانية 
موعة الأولى تعطي الأسئلة والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع المدروس، فالمج
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للمجموعة الثانية فنن لم تستطيع أن تجيب المجموعة الثانية فالمجموعة الثالثة 
شير المعلم تجيب علي  سعيا، وعند الانتهاء الأسئلة من المجموعة الأولى في
لأولى والثالثة، وعند الانتهاء المجموعة الثانية لتعطي الأسئلة إلى المجموعة ا
ثة لتعتطي الأسئلة إلى لمجموعة الثاني فيشير المعلم المجموعة الثالالأسئلة من ا
أساليب تصمم أهمية التماسك في  هي‌ziuq maeT54لأولى والثانية.المجموعة ا
المس ولية والانلباط هذه تحسن من قدرة ‌ziuq maetالمجموعات. أساليب 
بطريقة  بالإضافة إلى تماسك الطلاب حول يتعلمون  في جّو من المرح وليس
 64مخيفة أو مملة.
هي استراتيجية التعليم فّعال حيث ينقسم ‌ziuq maetاستراتيجية 
يدرس المادة المدروس الطلاب إلى ثلاث مجموعات وجميع أعلاء المجموعات 
 ويعطي الاتجاهات ويعطي الأسئلة والجواب لمجموعة الأخرى.
 ziuq maetاستراتيجية خطوات  - ج
  ثلاثة أقساماختيار موضوع يمكن تقديم  في -1
 قّسم الطلاب إلى ثلاث مجموعات -2
يشرح المعلم شكل الدرس ويبدأ المعلم في تقديم المادة بتحديد إلى عشر  -1
 دقائق أو أقل
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يأمر المعلم إلى المجموعة الأولى لإعداد الأسئلة البسيطة في مدة خمس  -2
دقائق وتفتحان المجموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع 
 دروسالم
المجموعة الأولى تعطي الأسئلة للمجموعة الثانية فنن لم تستطيع أن  -5
 تجيب المجموعة الثانية فالمجموعة الثالثة تجيب علي  سعيا
عند الانتهاء الأسئلة من المجموعة الأولى فيشير المعلم المجموعة الثانية  -6
 لأولى والثالثةة إلى المجموعة التعتطي الأسئل
شير المعلم المجموعة الثالثة لة من المجموعة الثاني فيعند الانتهاء الأسئ -7
 لأولى والثانية.لتعطي الأسئلة إلى المجموعة ا
 ziuq maetاستراتيجية مزايا  - د
 لترقية حماسة الطلاب في تعليم اللغة العربية -1
 ليظهر فرحا وسرورا في التعليم -2
 لإزالة الملل في الفصل  -1
 ة العربية رة الطلاب في تعليم اللغلزيادة الجهد وغ -2
 لتنمية عملية التفكير الابداعي  -5
 لبناء ابداع الطلاب  -6







































 وسيلة السمعية البصرية دراسة عن الفصل الثالث : 
 تعريف وسيلة التعليمية -أ 
هي أداة التي تسهيل الطلاب لفهم المواد المدروس.  التعليميةوسيلة 
المعلومات وتعطي التنوع وتوضيح شكل التعليم وترفع أهدافها لتوضيح 
التعليم الفعال يحتاج التخطيط الجّيد وكذلك الوسيلة التي  74الدافعية.
تستخدم المعلم في التدريس تحتاج إلى تخطيط جّيد. اختيار واستخدام الوسيلة 
التعليمية تجب أن تعتبر في حالة متنوعة ومبادئ نفسية وهي الدافعية 
الفردية وأهداف التعليم والإعداد قبل التعلم والخلجة والمشاركة  واختلاف
بعض المعايير الذي يجب أن  84والراجعة والتقوية والممارسة والتكرار والتطبيق.
يهتم في اختيار وسيلة التدريس هي أهداف التعليم المرجو، ويطابق المحتوى 
 التعليم الذي صفت  ظاهرةـ وإجمال وتسهيل لحصولها. 
 يستخدمها ومواد وأدوات أجهزة عن عبارة هي التعليمّية سائلالو 
 هي التعليمّية الوسيلة إن ّ القول يمكن .والتعّلم التعليم عملّية لتحسين المعّلم
 .والتعّلم التعليم عملّية لتحسين المعّلم يستخدمها أداة كل
الحادثة و  التعليمية هي كل الإنسان والمادةآلي أن وسيلة قال غرلاج و 
. الملاد من ب لينال المعلومة والمهارة والسلو لتي تعطي الفرصة إلى الطلاا
التعليم. مثل المعلم و  بل الإنسان  أن الوسيلة ليست إلا مادةالتعريف السابق، 
  94البيئة تستطيع أن تكون الوسيلة.والكتاب و 
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بريغ أن وسيلة التعليمية هي أداة المادية تستعمل لتسليم وقال غنغ و 
التعليمية التي تشمل على الكتاب والمسّجل والكاسيت والأفلام والصورة  المادة
 05والكمبيوتر. زيونوالرسوم والتلف
 أهداف وسيلة التعليمية -ب 
 كما يلي : أهداف وسيلة التعليمية  
 لتوضيح المعلومات والرسالات التعليمية  -1
 لإعطاء الجهد على أجزاء المهمة -2
 لإعطاء الفن التعليم  -1
 التعليم  لتوضيح الهيكل -2
 15الطلابعملية التعليم  لتدفيع -5
 أنواع وسيلة التعليمية  -ج 
ند الفوزان أن الوسيلة التعليمية تنقسم إلى مجموعات، وذا  ع
 حسب الحاسة التي تخاطبها، وهي : 
الوسيلة التعليمية بشكل المواد المطبوعة أو المرسومة، مثل: الكتب،  -1
للوحات التعليمية، والصورة التعليمية، والرسومات والخرائط، وا
 والشفافيات، والبطاقات.
الوسيلة التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية الثابتة مثل: أفلام ثابتة،  -2
 وأشرطة صوتية وأسطونات. 
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الوسيلة التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية المتحركة مثل: أفلام  -1
 متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص الحاسوب. 
 في تدريس اللغة العربية فهي تصنيف في المجالات التالية :ستخدمة والوسيلة الم
الوسيلة البصرية، وهي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين، وأهمها:  . أ
الكتاب المدرسي وما أشب  ذلك، والسبورة وملحقاتها، واللوحات 
الجدارية وما أشب  ذلك، الصور المفردة والمركبة والمسلسلة، والبطاقات 
 ل أنواعها. بك
وأهمها: الوسيلة السمعية، وهي التي يستفاد منها عن طريق الأذن،  . ب
 المذياع، والتسجيلات الصوتية، والأسطوانات إلخ. 
طريق نافذة العين الوسيلة السمعية والبصرية، التي يستفاد منها عن  . ج
  25والأذن معا. وأهمها: التلفاز والصور المتحركة وغير ذلك.
  يميةوسيلة التعلأهمية  -د 
 التعليم عمليات جميع في رئيسي بدور التعليمّية الوسائل تقويم
 الرسمي أو النظامي بالتعلبم المعروفة التعليمّية الم سسات تتم التي والتعّلم
 التعّلم عمليات في أو والجامعات والمعاهد كالمدارس )noitacude lamrof(
 رسمي الغير بالتعليم تسمىو  المعروفة من الاستزاده في من  وبرغبة مس ليت  على
 .)noitacude lamrofni(
 الرئيسية المجالات في التعليمّية الوسائل أهمية نوضح أن ّ ويمكن
 :35التالية
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 .التعّلم – و - التعليم مجالات في التعليمّية الوسائل أهمية : أولا
 .المعاصرة التغير مشكلات مواجهة في التعليمّية الوسائل أهمية : ثانيا
 والتنمية التعلية مشكلات معالجة في المساهمة في التعليمّية الوسائل أهمية : ثالثا
 .العربي العالم في الاجتماعية
 وسيلة السمعية البصريةتعريف  -ه 
الوسيلة السمعية البصرية هي شكل من أشكال وسائل التدريس 
الرخي . بجانب ممتعة ويدافع الطلاب ليدرس المادة الكثير، الوسيلة السمعية 
أما الخطوات لتطّور  45لبصرية تملك الأهداف ليدفع الاستجابة العاطفية.ا
الوسيلة التدريس السمعية البصرية البسيطة فيما يلي: تحليل الخصائ 
الطلاب (الخصائ  العامة والمعرفة الأولى) وتحديد أهداف التعليم والمعلم 
هدة يجب أن يملك فكرة ظاهرة عن موضوع الذي يدرس إلى الطلاب ومشا
الأفلام في الشاشة ثم يكرر المعلم ثلاث مرات.احدى من العمل المهم محتاج 
في الوسيلة السمعية البصرية هي كتابة الن  وسبورة الحكاية تحتاج الإعداد 
الكثير، والمسودة، والاستقراء. الن الذي يجعل المواد الن مكرر من محتوى 
هذا الن  هو الأمير إلى لجنة الدرس ثم يزيد إلى ما يريد أن يشار ويقال. و 
الانتاج ليفكر كيف البصرية صّور المواد. في أول التعلم تجب أن تشار وسيلة 
 55الشيء الذي يستطيع أن يسترعي اهتمام جميع الطلاب.
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د في السلو  أو النفسي. امطابق لتعليم المو  وسيلة السمعية البصرية
قديم المواد لأن الطلاب السمعية البصرية تمكن أن تلاع الكامل في تولكن 
يجب أن يستطيع الذكر الكامل من المشهد إلى المشهد. يعتقد الطلاب أن 
أثر النشاط في تفاعل التعلم من السمعية البصرية أسهل من الن  لأنهم لا ي
حادثة حتى و  الحال الحقيقي من عملية وظاهرةالمواد. السمعية البصرية يشرح 
 65تستطيع أن تغني التقديم.
ظيفة المتنوعة. وسيلة السمعية البصرية تملك الو هافني أن قال 
ّلا لتسليم الرسالة ولكن لمساعدة في تبسيط عملية وظيفتها هي ليست إ
التسليم الرسالة الصعبة حتى عملية الاتصالية تكون فصيحا. وسيلة السمعية 
 كما يلي:   تملك الإهتمام السابق، البصرية
 خترق الغرفة والوقت ا -1
 كون الشيء الاساسيرسالة لتال ترجمة -2
 الخبرة الاجتماعية والانفعالية  إعطاء -1
 ة يالدافعإعطاء  -2
  توضيح الفهم -5
 مزايا وسيلة السمعية البصرية -و 
 أبتكر ومتفاعل عملية التعليم  -1
 لتعليملالطرق المستعجلة  ا في بحثمبتكر ا و خلاقكان المعلم  -2
ناء لسمعي والغتمع بين الن والصورة واتستطيع أن تج السمعية البصرية -1
 التعليم الأهدافإلى للوصول  والفيديو في وحدة التي تتساند
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 السمعية البصرية تستطيع أن تجعل فريحا في عملية التعليم  -2
 75مرنةو سهلة التي وسيلة التخزين  -5
 تعريف الأفلام  -ز 
أو الصور الحية هي الصور في إطارات حيث الإطار حسب الأفلام 
الإسقاط ميكانيكيا بحيث تبدو الشاشة الإطار المتوقع من خلال عدسة 
صورة من  على قيد الحياة. الأفلام يتحر  بسرعة ويتحول إعطاء مسلسلة 
  85البصري.
للأفلام مع مختلف الأشكال يمكن أن تستخدم كوسيلة للتعليم 
العربية، سواء الأفلام لايتحر  أو يتحر ، شكل بالأبيض والأسود أو اللون، 
ميع استخدامها لتدريس المهارات اللغوية. الخطوات يمكن لجقصيرة أو طويلة 
التي يجب اتخاذها من قبل المعلمين عند استخدام الأفلام كوسيلة للتعليم 
أفلام على الطالب ثم طلبت شفهيا. لعب أول مهارات التخاطب هو. 
ماعنوان الأفلام، من فعل ذلك، كيف يمكن للم امرة، حيث تمكن ذروتها، 
. أو مع خطوات أخرى ويطلب من الطلاب للتعبير عن وكيف تنتهي القصة
  95إبداء الاهتمام وفقا ل ، أو طلب أن أقول لفترة وجيزة.
 أنواع الأفلام  -ح 
 دروسةالم الدادة أو التدريس عملية خطة حسب إلى تنقسم الأفلبم
ها اختيار  ي عل ويسهل بها التعرف درسالم يستطيع التي الدراسي الفصل في
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 ينقسم وضوعالم حيث ومن ة.دروسالم وضوعاتهابم سبويتنات  حاج حسب
 : إلى الأفلام
 علمية مأفلا -1
 تاريخية مأفلا -2
 زراعية مأفلا -1
 مًتلية علوم مأفلا -2
 البدنية الًتبوية مأفلا -5
 اللغة مأفلا -6
 تربوية مأفلا -7
 جغرافية مأفلا -8
 صحية مأفلا -9
 فنية مأفلا -01
 صناعية مأفلا -11
 القص  مأفلا -21
 على توي تحالتي اللغة لام فأ ةثالباح تفاختار  الأقسام، ذهه ومن
 كلها ذههو . واعظالمو  والنصائح الوصايا على تويتح القصة وكانت. القصة
 ذاه التربية. ي ف فنجد الفيلم ملمون إلى نظرنا وإذا .البحث وضوعبم مناسبة
 فهو الفيلم موضوع فأما. أيلا التربوية مبالأفلا يعتبر الفيلم ذلك أن ،بمعنى
 الصوم الرملان.
 



































 فيلم الكرتون  
 حياة نواحي جميع على كثيرا ي ثر اهنتشار وا التكنولوجية تطور إن
 الإنسان يستطيع وه الإيجابي ثيرهتأ ومن. سلبيا أو كانت إيجابيا الإنسان
 أو الإدارة فى اليومية أنشطتهم تنفيذ تسير في التطور ذاه من يستفيد أن
 لمجا في وكذلك ،لكثيرةا الأمثلة من ذلكوغير  الكمبيوتر كوجود البيت
 تقديم يستطيع  أن ذلك جيدة تعليمية أداة الفيلم أصبح والتعلم التعليم
 الشوق يبعث متسلسل جذاب بشكل والحوادث والخبرات علوماتالم
 وه لفيلماو  ا.ذاكرةالم أثناء تعلمالم يعانيهما اللذين والجهد التعب دون
 تستطيع تعليمية أداة وهو . التعلم مجال في التكنولوجية تطورات إحدى
 .مالكلا مهارة في ولاسيما اللغوية هاراتالم جميع تنمي أن
 أو تحركةالم الرسوم وه البحث ذاه في ستخدمالم الكرتون وفيلم
 يه الفيلم ذاه في ستخدمةالم واللغة الكاريكاتوري، بالرسم يسمي ما
 كما توضوعاالم حيث من الفيلم تقسيم إلى نظرنا وإذا. العربية اللغة
ها يستخدم الذي الكرتون فيلم أن نقول أن فنستطيع السابقة، ذُكرت
 على يحتوي  لأن القصة فيلم وه آخر وبجانب اللغة فيلم وه ةالباحث
 الأنماط من نمط إحدى وه المجال ذاه في ستخدمالم والفيلم قص 
 يه وليست. التعليمية الوسائل استخدام فى وجدت التي التعليمية
 . بنفسها تقوم التي تعليميةال الوسيلة






































 كما يلى:  افى بحثه ةوالطريقة التى سلكها الباحث
 يالعلمنوع البحث  -أ 
 الكيفية طريقة وهما قسمين إلى ينقسم البحث ريقةن طأ ناعرف كما
 التي البحث طريقة يه الكيفية الطريقة )fitatitnauK(. يةالكم ّ وطريقة‌ )fitatilauK(
 الحساب فيها يكون فننها يةالكم ّ طريقةال وعكس .العديدة الأرقام عن تستغني
ية. الكم ّ طريقة هي الباحثة استخدمت التي البحث هذا طريقة أما .العددية والأرقام
 maetاستراتيجية فعالية تطبيق  عن البيانات لنيل يةالكم ّ طريقة الباحثة ستخدمتوا
عهد فلل اله  بم الثامنالفصل لطلاب  هارة الكلاملترقية م الأفلامالوسيلة ب ziuq
 على العلمية المادة ترجمت أن الباحثة على فيمكن. جوأر سيدو  تامبا  سومور وارو
 .)tset-T( المقارنة زو رمال باستعمال الحاسوب بوسيطة تحليلها يتم ذيال الأرقام
 خلال من تثبت حتى البحث بمسألة معقتة إجابة هي البحث فروضأما 
 وهي نوعان البحث فرضية ان ،أريكونطا رسيمياسوه وقال 06.جمعها تم التي لبياناتا
 16.الصرفية والفرضية البدلية الفرضية
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 )aH( البدلية الفرضية -1
 ومتغير‌”x lebairaV“ستقلالم متغير بين العلاقة فيها أن البدلية الفرضيةدّلت 
تطبيق  هو البحث فيهذا‌”x lebairaV“ستقلالم متغير أما. ‌”y lebairaV“ التابع
‌”y lebairaV“ستقلم غير ومتغير ،بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية 
 ترقية وجود هي البحث لهذا البدلية والفرضية لام.الك مهارة هو البحث فيهذا
 عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامنالفصل لطلاب  مهارة الكلام
 . الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية تطبيق  عن جو بعدأر سيدو 
 )oH( الصرفية الفرضية -2
‌”x lebairaV“ستقلالم متغير بين العلاقة فيها ليس أن البدلية الفرضيةدّلت 
 ترقية ي عدم وجوده البحث ذاله‌)oH( الصرفية الفرضية.‌”y lebairaV“التابع ومتغير
 تامبا  سومور واروعهد فلل اله  بم الثامنالفصل لطلاب  مهارة الكلام
 .الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية تطبيق  عن جو بعدأر سيدو 
 
 مجتمع البحث  -ب 
حصول  لتعميم المستخدمة الأشخاص أو الأفراد جميع هو البحث مجتمع
الطلاب الفصل الثامن بمعهد  جميع فهي البحث هذا في المجتمع وأما 26البحث.
 .جوفلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأر 
 إذا ي:يل كما للمجتمع العينة عدد تعيين أن أريكونطا سوهرسيميت ورأى
 وإذا مجتمعيا، بحثا البحث يكون حتىم كله فأخذ نفر مائة إلى يبلغ لم المجتمع كان
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 وعشرين خمس إلى مائة من عشر بين العينة فأخذت نفر مائة من أكثر المجتمع كان
 36.ذلك من أكثر أو%) 52-%01( مائة من
بمعهد ثامن ال الفصل في الطلاب عيجم البحث هذا في البحثمجتمع  ماوأ
 .طالبا 52 الفصل هذا فيهم وعدد ،واله  تامبا  سومور وارو سيدوأرج فلل
 
 البحثة عين -ج 
 العينة46.من  نائبا يكون الذي البحث مجتمع من بعض هي البحث عينة
 تعني‌ )gnilpmaS evisopruP(قصدية عينة الباحثةت ستخدماو  .الموجود لمجتمع كنائبا
والطاقة حتى لا يمكن أخذ العينة  الوقت محدود لعذر المعينة الأغراد وجود من
بمعهد ثامن ال الفصل في الطلاب جمع فهي البحث هذا في البحث عينة وأما. الكبيرة
 52 الفصل هذا في البحث عينة وعدد ،واله  تامبا  سومور وارو سيدوأرج فلل
 .طالبا
 
 جمع البياناتطريقة  -د
 الباحثةت ستخدماو  .البحث هذا في الباحثة هاتاحتاج ما كل هي البيانات
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 )noitisavresbO( لاحظةالم طريقة .1
 ما لخلا من والمعلومات الخبرات اكتساب في الباحثةها تستخدما وسيلة هي
 والاستفتاء الاختبار باستعمال تكون أن الملاحظة في. من  تسمع أو تشاهد
 تطبيقفعالية  عن البيانات لنيل الطريقة هذهت ستخدماو  56.والصورة والأرقام
فصل ال لطلابلام الك مهارة لترقية الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية 
 .رجوبمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأالثامن 
 )weivretnI(المقابلة  .2
 شفويا وأجابوها المجيبين إلى الأسئلة بنلقاء الحقائق جمع الطريقة هي المقابلة
 الأستاذ مدير المعهد إلى الباحثة قابلت.66مباشرة المعلومات على للحصول
 المعهد تاريخ :منها المعهد عن المعلومات عن البيانات لنيلاسكندر أغوس رحمن 
آني  ةالأستاذ العربية اللغة ةمدرس إلى الباحثة وقابلت. الطلابو  المدرسين وعدد
 اللغة تعليم في صعوبة حول معلومات عن البيانات جمع على وحصلت فرواتي
 .بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأرجو فصل الثامنال طلابل العربية
 )noitatnemucoD(الوثائق  .1
. الموجودة الوثائق أو الملاف إلى بالنظر البيانات جمع طريقة هي الوثائق
 تاريخهاو  المدرسة عن والمعلومات البيانات لنيل الطريقة هذه الباحثةت ستخدما
 لترقية الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية  تطبيقفعالية و  النتائج عن والوثائق
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 :ترجم من  66
 521 .laH ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM


































بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو فصل الثامن ال لطلابلام الك مهارة
 .جوسيدوأر 
 )tseT(الاختبار  .2
 والمعرفة المهارة لقياس تستخدم التي والتمرينات الأسئلة مجموعة هو الاختبار
 البحث هذا في الاختبار أما. المجموعة أو الفردية عند الكفاءة أو والقدرة والذكاء
ت واستعمل. ‌ )tset tsoP(البعدي والاختبار‌ )tset erP(القبلير الاختبا يعني
الثامن  فصلال للطلاب الكلام مهارة عن البيانات لجمع طريقةال هذه الباحثة
 .بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأرجو
 
 بنود البحث -د 
 بمسألة الوثيقة البيانات لجمع الباحثة استخدمت آلة هو البحث بنود
 :منها البحث أدوات الباحثة واستعملت76.البحث
 صفحة باستعمال يقةالطر  هذه الباحثة استخدمت:  صفحة الملاحظة .1
لام الك مهارة لترقية ziuq maetاستراتيجية  تطبيقفعالية  عن لمعرفة الملاحظة
 .بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأرجوفصل الثامن ال لطلاب
 دفتر باستعمال الطريقة هذه الباحثة استخدمت:    المقابلة .2
 لنيل اسكندر غوس رحمنأ الأستاذ مدير المعهد إلى الباحثة قابلت .الأسئلة
 المدرسين وعدد المدرسة تاريخ :منها المدرسة عن المعلومات عن البيانات
 وحصلت آني فرواتي ةالأستاذ العربية اللغة ةمدرس إلى الباحثة وقابلت .والطلاب
                                                 
 :ترجم من  76
 akifeR :gnudnaB( ,narupmaC nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM .ylluR ,nawardnI
 .611 laH ,)4102 ,amatidA


































 للطلاب العربية اللغة تعليم في صعوبة حول معلومات عن البيانات جمع على
 .فصل الثامنال
 والإلكترونية المكتوبة الوثائق الباحثة استخدمت:    الوثائق .1
 بآلة الصورة الباحثة وأخذت المدرسة، عن والمعلومات البيانات إلى للوصول
 درس في الطلاب النتائج عن وبيانات التعليم وعملية حالة عن الجوال التصوير
 طلابللام الك مهارة لترقية ziuq maetاستراتيجية  تطبيقفعالية ب العربية اللغة
 .بمعهد فلل اله  تامبا  سومور وارو سيدوأرجوفصل الثامن ال
 والتمرينات الأسئلة مجموعة بآلة الباحثة استخدمت:   الاختبار .2
بمعهد فلل اله  فصل الثامن ال لطلاب لامالك مهارة عن والمعلومات الحقائق لنيل
 .تامبا  سومور وارو سيدوأرجو
 
 تحليل البيانات -ه 
 أسئلة عن الإجابة لنيل الباحثة هاتستخدما تيال طريقة هي البيانات تحليل
 ziuq maetاستراتيجية  قائقعن الح الباحثةت بحث الفرصة هذا وفي. البحث قلايا في
 تطبيقعن  تجو. ثم بحثر أمعهد "فلل اله " وارو سيدو  في لاموالحقائق مهارة الك
 ةالباحث تاب إستعملفي . بتلك الأسب لامالك مهارة لترقية ziuq maetاستراتيجية 
 عن الطريقة الباحثة. وبحثت طريقتين من الطريقة الإخصائية هما طريقة النسبة المأوية






































 )esatnesorP(رمز المأوية  -1
 maetاستراتيجية بيق فعالية تطالبيانات عن  لتحليل‌)P(رمز المأوية 
عهد فلل بم الثامنالفصل لطلاب  لترقية مهارة الكلام الأفلامبالوسيلة ‌ziuq
التي حصل عليها الباحثة بطريقة  جوأر سيدو  اله  تامبا  سومور وارو
 الإستبيات وهي: 
 %001 x  = P
 
 = النسبة المأوية P : البيان
 = تكرار الأجوبة F  
 86= عدد المستجبين. N   
موعة وتحقيق الافتراض البيانات المج تحليلفي  ا التفسير والتعيينأم
فيما  الباحثة المقدار الذي قدمت  سوهارسيمي أركونطا تستعملالعلمي، فا
 يلى:





 )t-tseT(رمز القارنة  -2
                                                 
 يترجم من :   12
 34 .lah ,)7891 ,ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA


































 لنيل الرمز اهذ الباحثةت ستخدما‌ "t-tseT"أيلا يسمى المقارنة رمز
لترقية مهارة  الأفلامبالوسيلة ‌ziuq maetاستراتيجية فعالية تطبيق  عن المعرفة
. جوأر سيدو  عهد فلل اله  تامبا  سومور واروبم الثامنالفصل لطلاب  الكلام
‌96)t-tseT( المقارنة رمز وأما
 
   
  
    
 
 
هنا  العديد من الخطوات  )tseT-T(قبل الدخول في رموز الإختبار 
 التي ينبغي القيام بها، وهي :
 : موزبر      ecnereffiD fo naeM((يطلب  ) أ(
 





 برموز : isaifeD radnatS يطلب ) ب(










 ز :و برم  ecnereffiD fo naeM    من  rorrE radnatSيطلب  ) ج(
      
   
   √
 
 
 ز :و برم   طلب ي ) د(
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 المقارنة =  ‌ 0t
 رافنتيجة الإنح =‌‌DS
 جملة البيانات =‌‌‌N
 )ecnereffiD fo naeM( المتوسط =‌‌DM
 Y) ومن متغير الاختبار القبلي( Xمتغير عدد مختلفة من  =   ∑
 )تبار البعديالاخ(
 Y) ومن متغير الاختبار القبلي( Xمتغير الانحراف المعياري من  =      
 )الاختبار البعدي(
 
   (ه) تقديم التفسير على  
 وإذا ،%5 من الكبير بالمستوى tt <ht كان إذا مقبيلة الفرضية وأن
 .مقبولة البدلية والفرضية مردودة فالفرضية‌tt > ht كان



































 باب الرابع ال
 الدراسة الميدانية 
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروالأول : لمحة عن الفصل  - أ
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروهوية  -1
  جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو:    المدرسة اسم
 )A(أ  :  المدرسة شهادة
 الحاج جعفر صادق :   المدرسة رئيس
 8991:   التأسيس اريخت
 كياه الحاج جعفر صادق:    الم سسة اسم
 سيدوارجو:    المدينة
 الشرقية جاوى:    الولاية
 )110( 2522868 :  رقم الهاتف 
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروتأسيس تاريخ  -2
بدأ كياهى الحاج عبد الغنى فى تأسيس معهد "فلل اله " فى سنة 
بعد لقائ  مع زملائ  الثلاثة كياهى الحاج اسماعيل وكياهى وذلك  ،۸59۰
 الحاج منصور وكياهى الحاج عبد الهادى فى مكة أثناء أداء الحج.
وسار التعليم فى هذا المعهد على طريقة السلفية فى مواد خاصة :  
وفى كل صباح يوم  ،لأطفالوالطلاب من ا، وكيفية الصلاة كقراء ة القرآن 


































د تعليم للبنات والأمهات فى كتب دينية. لم يكن لهذا المعهالجمعة أجرى ال
الغنى مصلى  ولذلك ابني كياهى الحاج عبد، مبنى خاص للتعليم كالمدرسة
جانب بيت  لتعليم طلاب . وهكذا سار المعهد منذ تأسيس . ولما رجع ابن  
الحاج جعفر صادق بعد دراست  فى المعهد العصرى كونتور فونوروكو سنة 
 الإسلامية اقام تربية المعلمين 7991وفى سنة  ،تولى رأساسة المعهد 1991
 ،دينية كانت أو علوما طبيعيةتعلم فيها جميع الدروس ال ،على الطريقة الحديثة
وجمع بين المناهج الدراسية المعهدية و المناهج الدراسية المقررة من وزراء 
بن  الحاج اشتراها ا وتقع معهد فلل اله  على الأرض التى . ون التربيةالش
سنوات على مستوى ومدة الدراسة فى هذا المعهد فى ست  ،جعفر صادق
 .ثانويةوال تواسطةالمدرسة الم
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروأساس ورؤية ورسالة  -3
 على جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو عهدم تأّسس
 : الأساسية القيمة
 :  جوأر سيدو  اله  تامبا  سومور وارو فلل عهدم أساس )أ (
 :أما الأسس الخمسة المعهد العصري هي
  الإخلاص -1
 البساطة -2
 الاعتماد على النفس -1
 الأخوة الاسلامية -2
 الحرية. -5


































 : جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو رؤية )ب (
 "الطلاب ماهر في العلوم العام و تكنولوجي بالأساس الإسلامى‌"
 :  جوأر سيدو  له  تامبا  سومور وارومعهد فلل اورسالة  )ج (
 يعطى أساس الإسلامى في كل البرامج -1
 لتركيز مهارة الطلاب في وج  الأكادميك أو غير أكادميك -2
لترقية عادة الإسلامى، صديق، تواضع،  يقّدم تكلما، و سماحة  -1
 على كل اختلاف
 أداء مناجمن على أساس المدرسة -2
 ني ّإعتلى المدرسة ليكمل الحد التربية الوط -5
 يوسع المعلقة مع الأطراف المعلق الذى تراّبحا -6
 : جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور واروأهداف  )د (
 خريوّج  الطلاب لاستعداد الامتحان الآ -1
 يحصل الطلاب بملك المهارة ليوصلوا إلى الجامعة -2
 يحصل الطلاب بملك كفاءة ليشتركوا في وسط المجتمع -1
العلم، و يعتمدون بحّد يحصل الطلاب ماهرون، تملك واسع  -2
 الدين الإسلام
 يحفر و تطوير مهارة الطلاب إّما في وج  أكادميك أم لا -5
 يجعل حال عمل كفّئ و تفلي ّ -6
 يجعل العادة الإسلامى في المدرسة -7
 يحصل الطلاب مستعد يوج  في العمل -8


































 أفلل مشتركة المجتمع في تعمير و تطوير المدرسة -9
 ينسج التعاون مع مشتركة -01
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروبدرسين وال المأح -4
معهد فلل اله   في المدرسين أحوال عن الباب هذا في الباحثة شرحت
 :  يلي فيما يعملونها، التي والمادة كوظيفتهم جوأر سيدو  تامبا  سومور وارو
 )1،2( اللوحة
 .جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو في المدرسين أسماء
 جال التعليمالم الوظيفة أسماء المعلمين قمالر 
 التوحيد، بداية الهداية رئيس المعهد الأستاذ كياه الحاج جعفر صادق ۰
 البلاغة رئيس المدرسة الأستاذ الحاج زهدى إسمعيل ۲
 العلوم الإجتماعي المدرس الأستاذ عبد اله  قّيم 1
 ةالتربية الوطني المدرس الأستاذ أمين اله  الهادى 2
 اللغة الإندونيسي المدرس الأستاذ على محمود 5
 تاريخ الإسلام المدرس الأستاذ محمدا 6
 الفق  المدرس الأستاذ عبد الشكر 7
 تاريخ الإسلام المدرس الأستاذ محمد عباس غزالى ۸
 اللغة الإنجلزية المدرس الأستاذ فتح الهدى  9
 يثالقرآن والحد المدرس الأستاذ نوريس فرمنشة ۱۰
 اللغة العربية المدرس الأستاذ جنيدي عبد اله   ۰۰
 اللغة الإنجلزية المدرس الأستاذ إمام محروس ۲۰
 القرآن والحديث المدرس الأستاذ خاليدون 1۰


































 تاريخ الإسلام المدرس الأستاذ أغوس نوغراغا 2۰
 الرياضية المدرس الأستاذ فحر الرازي  5۰
 الرياضة  المدرس الأستاذ محمد عالمين 61
 الكيمية، الفيزية المدرس الأستاذ خدرانشاة 71
 الفنون المدرس الأستاذ جوهر فوأدي ۸1
 العلوم التكنولوجيا المدرس الأستاذ محمد إقبال  9۰
 التربية الوطنية  المدرس الأستاذ رزقي محمد كرنياوان ۱۲
 الفنون المدرس الأستاذحانيف نسيح 1۲
 التربية الوطنية المدرسة ةالأستاذة همّة السعد ۲۲
 اللغة الإنجلزية المدرسة الأستاذة مشرية 1۲
 الفق  المدرسة الأستاذة ربيعة الصفية 2۲
 فيزيا المدرسة الأستاذة نونوغ مستيك   5۲
 اللغة الإندونيسي المدرسة الأستاذة ليليس يوليانغسي  6۲
 الرياضية المدرسة الأستاذة مشرفة  7۲
 العلوم الإجتماعي المدرسة طيفة نورول الأستاذة ل ۸۲
 بيولوجيا المدرسة الأستاذة أميلة الصالحة  9۲
 العقيدة والأخلاق المدرسة الأستاذة جوهرة الأمرية  ۱1
 العلوم الإجتماعي المدرسة الأستاذة سري فوجي رحماوتي  11
 اللغة الإنجلزية المدرسة الأستاذة قرة أعين 21
 الرياضة المدرسة وي الأستاذة لطفي د 11
 الرياضية المدرسة الأستاذة منادية مسلحة الأّمة 21
 الرياضية المدرسة الأستاذة نسوة المطهرة 51
 اللغة الإندونيسي المدرسة الأستاذة زكية الرشيدة 61


































 اللغة الإندونيسي المدرسة الأستاذة إلية الأفلحة  71
 دة والأخلاقالعقي المدرسة الأستاذة أزلية رزكينة  81
 اللغة الإنجلزية المدرسة الأستاذة سلفي سونيا 91
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروب طلابوال الأح -5
عام  جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو الطلاب عدد
 802طلاب و  212طالبا ومنها  222هي  0202-9102الدارسي 
 :  يلي كما الصفوف متقسي و الجملة هذه فتفصيلطالبة. 
 )2،2( اللوحة






 11 - 11 أ -7
 92 - 92 ب -7
 22 - 22 ج -7
 01 01 - د -7
 52 21 11 ه -7
 92 92 - و -7
 الثامن .2
 82 - 82 أ -8
 82 - 82 ب -8
 62 - 62 ج -8
 92 92 - د -8


































 01 01 - ه -8
 52 61 9 و -8
 التاسع .1
 22 - 22 أ -9
 22 - 22 ب -9
 01 01 - ج -9
 01 01 - د -9
 244 202 432 مجموع
 
 جوأر سيدو  معهد فضل الله تامباك سومور واروب الوسائل التعليميةوال أح -6
 لفهم لطلاب كثيرا يساعد الحال وهذا مهمة، لتعليميةا الوسائل إن
 المتوسطة العلماء نهلة مدرسة في تستعمل التي التعليمية الوسائل أما. و الدرس
 :  يلي كما وارجو سيد جاندي بدوق دورونج الإسلامية
 )1،2( اللوحة
 .جوأر سيدو  معهد فلل اله  تامبا  سومور وارو في الوسائل التعليميةأجوال 
 
 الحال العدد عليميةالوسائل الت رقمال
 جيد 52 غرفة الدراسة 1
 جيد ۰ غرفة رئيس المعهد ۲
 جيد ۰ غرفة رعاية الطلبة  1
 جيد ۰ غرفة السكريترية  2
 جيد ۰    )mok( غرفة الحساب 5
 جيد ۰ غرفة الليافة 6


































 جيد ۰ غرفة شركة الطلبة 7
 جيد ۰ ا لمقصف / المقهى ۸
 جيد ۰  لغةغرفة معمل ال 9
 جيد ۰ الميدان ۱1
 جيد ۰ غرفة الفنون الجميلة  1۰
 جيد ۰ قاعة الاجتماع ۲1
 جيد ۰ مكتبة الاتصالات 11
 جيد ۰ المطعم أو المطبخ 21
 جيد ۰ ا لمسجد / مصلى 51
 جيد 2 غرفة المنظمة 61
 جيد 51 غرفة الأساتيذ 71
 جيد 51 غرفة الطلاب ۸1
 جيد 51 الحمام و المرحاض 91
 جيد 1 غرفة البوليس  ۱۲









































 عرض البيانات وتحليلها:  الثانيالفصل  -ب 
 معهد فضل الله تامباك سومور واروب الثامن فصللطلاب المهارة الكلام  -1
 جوأر سيدو 
عهد فلل اله  تامبا  بم فصلال لطلاب الكلام مهارة كفاءة لمعرفة
 الاختبار ونتائج القبلي، الاختبار الباحثة لتاستعم. جوأر سيدو  سومور وارو
 : يلي كما القبلي
 )2،2( اللوحة
 الكلام مهارة لمعرفة )tseT erP( القبلي الاختبارنتائج 
 الجملة
 الجوانب المقررة
 الرقم أسماء الطلاب
 النطق المفردات الطلاقة
  .1 عبد تاقي 1 1 1 9
  .2 فليلة الرحمن 1 2 1 8
  .1  أكفيل غيفاري  هيدر 2 1 1 01
  .2 ارشاد فيسال احمدينيج 1 1 2 8
  .5 محمد ديكي أري فيمنشى 2 2 1 5
  .6 محمد ديماس مولوالدين 1 2 2 7
  .7 محمد رملان 1 1 2 8
  .8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 2 2 2 6
  .9 مزبريتا فطير أديليدي 1 1 2 8
  .01 أديندا أوكتافأني 2 1 2 7
  .11  ا قراعة الناسوحاأغني 1 2 1 8
  .21 عين قريع 2 1 1 8


































  .11 أناقمي مهلدي مرشى 1 2 2 7
  .21 أفرلدا أزكية نرين 2 2 1 5
  .51 دانيا أول الفتح الحسنة 2 1 2 9
  .61 ميلا جنتيك فهراخية 1 2 2 7
  .71 نبيلا تري هبسري 1 2 1 8
  .81 ننجي رحما وردني 1 1 2 8
  .91 نيسلا خير النساء 1 2 2 7
  .02 نعمة الإسلاحية 1 1 2 8
  .12 نساء نيل الفردوس 2 1 1 8
  .22 نور فليلة رحمة 2 1 2 5
  .12 رزكي دوي رهايوا 1 2 2 7
  .22 سولسيلة لطفينا 2 1 1 8
  .52 تاش دوي رحماساري 2 2 1 5
 
 البيان عن الجوانب المقررة :
 الطلاقة -ج       المفردات -ب         النطق -أ
 بيان القيمة :   بيان القيمة :       ان القيمة :بي
 = جيد جدا 2   = جيد جدا  2   = جيد جدا  2
 = جّيد 1    = جّيد 1    = جّيد 1
 = مقبول 2    = مقبول 2     = مقبول2
  = ناق  1     = ناق  1     = ناق 1
 ا يلي :لمعرفة النتائج النهائية للاختبار القبلي استخدمت الباحثة رمز كم
           x 001
                 
 قيمة الاختبار = 


































 : يلي كما القبلي الاختبار قيمة تكون أعلاه، الرمز باستخدام حسابها بعد
 )5،2(اللوحة 
 في مهارة الكلام )tseT erP(قيمة الاختبار القبلي 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 28 عبد تاقي  .1
 87 فليلة الرحمن  .2
 18 هيدر أكفيل غيفاري   .1
 77 ارشاد فيسال احمدينيج  .2
 76 محمد ديكي أري فيمنشى  .5
 15 محمد ديماس مولوالدين  .6
 57 محمد رملان  .7
 85 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا  .8
 86 مزبريتا فطير أديليدي  .9
 26 أديندا أوكتافأني  .01
 07  اسوحاأغنيا قراعة الن  .11
 56 عين قريع  .21
 85 أناقمي مهلدي مرشى  .11
 86 أفرلدا أزكية نرين  .21
 07 دانيا أول الفتح الحسنة  .51
 75 ميلا جنتيك فهراخية  .61
 17 نبيلا تري هبسري  .71
 07 ننجي رحما وردني  .81
 56 نيسلا خير النساء  .91


































 87 نعمة الإسلاحية  .02
 55 نساء نيل الفردوس  .12
 06 نور فليلة رحمة  .22
 66 رزكي دوي رهايوا  .12
 86 سولسيلة لطفينا  .22




 الاختبار في المائوية بالنسبة نتائجهم تقدير ناحية من الطلاب عدد لمعرفة
 ة : التالي باللوحة الباحثة أتت القبلي
 
 )6،2( اللوحة
 المائوية التقدير ناحية من القبلي الاختبار في ائجالنت تفصيل عن
 النسبة المائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 8% 2 جيد جدا 001-08 .1
 21% 8 جيد 97-07 .2
 21% 8 مقبول 96-06 .1
 82% 7 ناق  95-0 .2
 001% 52 المجموع
 


































 على حصلوا الطلاب من 8% أن) 2،6( اللوحة هذا من نظرا
 يكون و ،"جيد" درجة على منهم 21% يكون و ،"جدا جيد" رجةد
 ".ناق " درجة على 02% ومنهم ،"مقبول" درجة على منهم 02%
 maetاستراتيجية بعد عملت الباحثة إلى البحث العلمي بدون 
وهي نالت الباحثة الحصول من أكثر الطلاب يشعرون الصعوب في ‌ziuq
لابد ف هذا البحث العلمي "ناق " ويسمى .02%مهارة الكلام بالنتيجة 
الجديدة لترقية مهارة الكلام في ميدان  استراتيجيةعلى الباحثة ان تستعمل 
 البحث. 
 
لترقية مهارة  بالوسيلة السمعية البصرية ziuq maetتطبيق استراتيجية  -2
معهد فضل الله تامباك سومور وارو ب الثامنالفصل لطلاب  الكلام
 جوأر سيدو 
بالوسيلة السمعية ‌ziuq maetاستراتيجية  باستخدامثة قد قامت الباح
عهد فلل اله  تامبا  بم الثامنالفصل لطلاب  لترقية مهارة الكلام البصرية
 .جوأر سومور وارو سيدو 
بالوسيلة السمعية ‌ziuq maetاستراتيجية  أما خطوات باستخدام
من ثلاثة  فتكونبمادة "يوميتنا في البيت"،  لترقية مهارة الكلام البصرية
  النشاط النهائي، وهي ما يلي :الرئيسية و  خطوات منها المقدمة والأنشطة
 المقدمة  )1
 تدخل الباحثة إلى الفصل الثامن (و). -أ 


































 .معا الدعاء يقرؤون ثم الطلاب على السلام الباحثةتلقي  -ب 
 بكشف الطلاب الباحثة تدعو الطلاب حلور منلتأكيد  -ج 
 .الطلاب مع الباحثة وتعارفت الحلور
 ويجيب "؟ حالكم كيف" بقول الطلاب حال عن الباحثةتسأل  -د 
 ".بخيراننا  له  الحمد" الطلاب
 .الماضي اللقاء في الدرس عن الباحثة تسأل -ه 
 التعليم وأنشطة الكلام مهارة تعليم أهداف عن الباحثةتشرح  -و 
 ها.وفوائد
 باستخدام"يوميتنا في البيت"  المادة عن الباحثة تشرحثم  -ز 
 .بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية 
 
 الرئيسية الأنشطة )2
 .التي ستبحث في الدراسةتعطي الباحثة المادة  -أ 
 .قّسم الطلاب إلى ثلاث مجموعات -ب 
فصل في ال DCL تفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية باستعمال -ج 
 .الثامن (و) بمادة "يوميتنا في البيت"
الوسيلة السمعية  تفتح الباحثةشكل الدرس و الباحثة شرح ت -د 
 .البصرية أو الأفلام عن المادة
 بالجيد. الطلاب أن يسمعوا وينظروا الأفلام إلىالباحثة أمر ت -ه 


































إلى المجموعة الأولى لإعداد الأسئلة البسيطة في مدة الباحثة أمر ت -و 
خمس دقائق وتفتحان المجموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم 
 .عن موضوع المدروس
الأولى تعطي الأسئلة للمجموعة الثانية فنن لم تستطيع المجموعة  -ز 
 .أن تجيب المجموعة الثانية فالمجموعة الثالثة تجيب علي  سعيا
المجموعة  الباحثةشير اء الأسئلة من المجموعة الأولى فتعند الانته -ح 
 .الثانية لتعتطي الأسئلة إلى المجموعة الأولى والثالثة
عة الثاني فيشير المعلم المجموعة عند الانتهاء الأسئلة من المجمو  -ط 
 الثالثة لتعطي الأسئلة إلى المجموعة الأولى والثانية.
 .جميعا ليفهموا المادة عن الطلاب الس ال الباحثةتعطي  -ي 
 
 النشاط النهائي )1
 تستنبط الباحثة والطلاب عن المادة التي المدروس معا.  -أ 
 .الطلاب قدرة على وفقا النتيجة الباحثةتعطي  -ب 
 .المنزلي الواجب حثةالبا تعطي -ج 
 .والسلام بدعاء التعليمية عملية الباحثة تختم -د 
 
 


































لترقية  بالوسيلة السمعية البصرية ziuq maetتطبيق استراتيجية فعالية  -3
معهد فضل الله تامباك سومور وارو ب الثامنالفصل لطلاب  مهارة الكلام
 جوأر سيدو 
 )tseT erP( يالقبل الاختبار يعني الاختبار طريقة الباحثة ستخدمتا
 الاختبار، و بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية  استخدامقبل 
 لمعرفة ُتستخدم الاختبارات تلكو  ها. استخدامبعد  )tseT tsoP(البعدي 
لترقية مهارة  بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetفعالية تطبيق استراتيجية 
اله  تامبا  سومور وارو عهد فلل بم الثامنالفصل لطلاب  الكلام
 . جوأر سيدو 
الطلاب بعد  اختبارنتيجة أو  )tseT tsoP(البعدي  الاختبارونتيجة 
 في اللوحة التالية : بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية  استخدام
 
 )7،2اللوحة (
 لمعرفة مهارة الكلام )tseT tsoP(البعدي  الاختبار نتائج
 الجملة
  قررةالجوانب الم
 الرقم أسماء الطلاب
 النطق المفردات الطلاقة
  .1 عبد تاقي 2 2 1 11
  .2 فليلة الرحمن 2 2 1 11
  .1 هيدر أكفيل غيفاري  2 1 2 11
  .2 ارشاد فيسال احمدينيج 2 2 1 11
  .5 محمد ديكي أري فيمنشى 2 1 1 01


































  .6 محمد ديماس مولوالدين 1 1 1 9
  .7 محمد رملان 2 2 1 11
  .8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 1 2 1 01
  .9 مزبريتا فطير أديليدي 1 2 1 01
  .01 أديندا أوكتافأني 2 1 1 01
  .11 أغنيا قراعة الناسوحا 1 2 2 11
  .21 عين قريع 1 2 1 01
  .11 أناقمي مهلدي مرشى 1 1 1 9
  .21 أفرلدا أزكية نرين 1 2 1 01
  .51  سنةدانيا أول الفتح الح 2 2 1 11
  .61 ميلا جنتيك فهراخية 2 1 1 01
  .71 نبيلا تري هبسري 1 2 2 11
  .81 ننجي رحما وردني 2 2 1 11
  .91 نيسلا خير النساء 1 2 1 01
  .02 نعمة الإسلاحية 1 2 2 11
  .12 نساء نيل الفردوس 2 1 1 01
  .22 نور فليلة رحمة 1 1 2 01
  .12 رزكي دوي رهايوا 1 1 2 01
  .22 سولسيلة لطفينا 2 1 1 01






































 البيان عن الجوانب المقررة :
 الطلاقة -ج       المفردات -ب         النطق -أ
 بيان القيمة :   بيان القيمة :       بيان القيمة :
 = جيد جدا 2   = جيد جدا  2   = جيد جدا  2
 د= جي ّ 1    = جّيد 1    = جّيد 1
 = مقبول 2    = مقبول 2     = مقبول2
 = ناق  1     = ناق  1     = ناق 1
 لمعرفة النتائج النهائية للاختبار القبلي استخدمت الباحثة رمز كما يلي :
           x 001
                 
 قيمة الاختبار = 
 :يلي كما البعدي الاختبار يمةق تكون أعلاه، الرمز باستخدام حسابها بعد
 )8،2(اللوحة 
 في مهارة الكلام )tseT tsoP(البعدي  الاختبار قيمة
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 59 عبد تاقي  .1
 29 فليلة الرحمن  .2
 59 هيدر أكفيل غيفاري   .1
 09 ارشاد فيسال احمدينيج  .2
 57 محمد ديكي أري فيمنشى  .5
 17  لدينمحمد ديماس مولوا  .6
 29 محمد رملان  .7


































 08 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا  .8
 58 مزبريتا فطير أديليدي  .9
 08 أديندا أوكتافأني  .01
 09 أغنيا قراعة الناسوحا  .11
 28 عين قريع  .21
 78 أناقمي مهلدي مرشى  .11
 18 أفرلدا أزكية نرين  .21
 29 دانيا أول الفتح الحسنة  .51
 28  يك فهراخيةميلا جنت  .61
 19 نبيلا تري هبسري  .71
 09 ننجي رحما وردني  .81
 08 نيسلا خير النساء  .91
 09 نعمة الإسلاحية  .02
 28 نساء نيل الفردوس  .12
 18 نور فليلة رحمة  .22
 58 رزكي دوي رهايوا  .12
 09 سولسيلة لطفينا  .22
 29 تاش دوي رحماساري  .52
 7232 مجموعة
 33 متوسط


































 في المائوية بالنسبة نتائجهم تقدير ناحية من الطلاب عدد رفةمع
 ة : التالي باللوحة الباحثة أتت القبلي الاختبار
 
 )9،2( اللوحة
 المائوية التقدير ناحية من القبلي الاختبار في النتائج تفصيل عن
 النسبة المائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 29% 12 جيد جدا 001-08 .1
 8% 2 جيد 97-07 .2
 - - مقبول 96-06 .1
 - - ناق  95-0 .2
 001% 52 المجموع
 
 على حصلوا الطلاب من 29% أن) 2،9( اللوحة ههذ من نظرا
 يكونلا و  ،"جيد" درجة على منهم 8% يكون و ،"جدا جيد" درجة
 ".ناق " و ،"مقبول" تقدير على احدهم حصل
 
وهي ‌‌ziuq maetاستراتيجية مي ببعد عملت الباحثة إلى البحث العل
نالت الباحثة الحصول من أكثر الطلاب يشعرون السرور والسهول في مهارة 
 ويسمى هذا البحث العلمي "مقبول". 29%الكلام بالنتيجة 


































 البعدي، والاختبار القبلي الاختبار نتيجة إلى الباحثة نظر أن بعدو 
 بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetاستراتيجية  استخدامالاختبار قبل  أن
 القبلي الاختبار من البيانات وتحليل ها وجد فرق بينهما.استخداموبعد 
 :  يلي كما البعدي والاختبار
 )01،2( اللوحة





 الرقم أسماء الطلاب
 بعد )Y( 
 )X( 
  لقب
  .1 عبد تاقي 28 59  11- 961
  .2 فليلة الرحمن 87 29  21- 691
  .1 هيدر أكفيل غيفاري  18 59  21- 221
  .2 ارشاد فيسال احمدينيج 77 09  11- 961
  .5 محمد ديكي أري فيمنشى 76 57  8- 26
  .6 محمد ديماس مولوالدين 15 17  02- 002
  .7 محمد رملان 57 29  71- 982
  .8 رافيف نبيل أرفينا فالينتنوا 85 08  22- 282
  .9 مزبريتا فطير أديليدي 86 58  71- 982
  .01 أديندا أوكتافأني 26 08  81- 221
  .11 أغنيا قراعة الناسوحا 07 09  02- 002


































  .21 عين قريع 56 28  91- 161
  .11 أناقمي مهلدي مرشى 85 78  92- 128
  .21 أفرلدا أزكية نرين 86 18  51- 522
  .51 دانيا أول الفتح الحسنة 07 29  22- 282
  .61 ميلا جنتيك فهراخية 75 28  72- 927
  .71 نبيلا تري هبسري 17 19  81- 221
  .81 ننجي رحما وردني 07 09  01- 009
  .91 نيسلا خير النساء 56 08  51- 522
  .02 نعمة الإسلاحية 87 09  21- 221
  .12 نساء نيل الفردوس 55 28  92- 128
  .22 نور فليلة رحمة 06 18  12- 925
  .12 رزكي دوي رهايوا 66 58  91- 161
  .22 سولسيلة لطفينا 86 09  22- 282
  .52 تاش دوي رحماساري 95 29  11- 9801
 مجموعة 4561 7232  724- 56401
 
 الخطوات :
 : موزبر      ecnereffiD fo naeM((يطلب  -1
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2- بلطي Standar Defiasi : زومرب 



















     √٤٩٧١٠   ٩١١٤
٥ 
     √٤٩٧١٠  ٣٨٠١٣ 
     √١٤٥١٣ 
      ٠١١ 
 
1-  بلطيStandar Error  نم    Mean of Difference  مرب و: ز 
      
   
√   
 














































      ٩١٣١ 
 
2-  بلطب   مرب و: ز 
    
  
    
 
     ٩٤١٦٨ 
 
5-  بلطيDf (Degrees of Freedom) 
Df  = N – ٩ 
Df  = ٥١ – ٩ 
Df = ٥٤ 
 
 ثم لىإ يرسفتلا ءاطعاDf‌=‌22 ةميق ةثحابلا لصتح ،tt  : يلي امك 
  يزغلما ةجرد في5%‌tt‌=‌2،060 
  يزغلما ةجرد في1%‌tt‌=‌2،787 
 


































 : %5أو في  %1رقم في  جدول tt من أكبر  0tومن هنا 
 060،2  70،21- 787،2
 
 060،2الحصول هو  ttو  70،21-الحصول فهو   0tأما 
مردودة ‌)oH( الصرفية الفرضيةفكانت  tt من أكبر  0t. لأن 787،2و 
قبولة، بمعنى وجود ترقية مهارة الكلام لطلاب م‌)aH(البدلية  الفرضيةو 
الأفلام بالوسيلة ‌ziuq maetالفصل الثامن بعد استخدام استراتيجية 
 .جوأر سيدو عهد فلل اله  تامبا  سومور وارو بم



































 خاتمة البحث 
 
 نتائج البحث -أ 
بالوسيلة ‌ziuq maetتطبيق استراتيجية و  البحث الباحثة تجرى أن بعد
عهد فلل اله  بم الثامنالفصل لطلاب  لترقية مهارة الكلام السمعية البصرية
، وجدت الباحثة على النتائج الأخيرة جوأر سيدو سومور وارو  تامبا 
 واستخلصتها كما يلي : 
سومور  عهد فلل اله  تامبا الفصل الثامن بم لطلاب الكلام ارةمه إن ّ -1
قبل استخدام الوسيلة السمعية البصرية "مقبولة"، على  جوأر سيدو وارو 
الفصل  لطلاب الكلام مهارة إن ّ. 76 ةنتيجة الطلاب بالدرجة المتوسط
بعد استخدام  جوأر سيدو سومور وارو  عهد فلل اله  تامبا الثامن بم
سمعية البصرية "جيد جدا"، على نتيجة الطلاب بالدرجة الوسيلة ال
 . 19 ةالمتوسط
بالوسيلة السمعية البصرية يعني تبدأ ‌ziuq maetاستراتيجية  إن تطبيق -2
قّسم الطلاب ، بالمقدمة وتعطي الباحثة المادة التي ستبحث في الدراسة
ل تفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية باستعما، إلى ثلاث مجموعات
تشرح الباحثة ، في الفصل الثامن (و) بمادة "يوميتنا في البيت" DCL
شكل الدرس وتفتح الباحثة الوسيلة السمعية البصرية أو الأفلام عن 
تأمر ، الطلاب أن يسمعوا وينظروا الأفلام بالجيد تأمر الباحثة إلى، المادة


































خمس دقائق الباحثة إلى المجموعة الأولى لإعداد الأسئلة البسيطة في مدة 
، وتفتحان المجموعتان الثانية والثالثة لتفتيش كتابتهم عن موضوع المدروس
المجموعة الأولى تعطي الأسئلة للمجموعة الثانية فنن لم تستطيع أن تجيب 
عند الانتهاء الأسئلة ، المجموعة الثانية فالمجموعة الثالثة تجيب علي  سعيا
موعة الثانية لتعتطي الأسئلة إلى من المجموعة الأولى فتشير الباحثة المج
عند الانتهاء الأسئلة من المجموعة الثاني فيشير ، المجموعة الأولى والثالثة
تعطي ، المعلم المجموعة الثالثة لتعطي الأسئلة إلى المجموعة الأولى والثانية
تستنبط الباحثة  .جميعا ليفهموا المادة عن الطلاب الس ال الباحثة
 على وفقا النتيجة الباحثةتعطي ، التي المدروس معا والطلاب عن المادة
 عملية الباحثة تختم، المنزلي الواجب الباحثة تعطي، الطلاب قدرة
 .والسلام بدعاء التعليمية
لترقية  بالوسيلة السمعية البصرية‌ziuq maetإن فعالية تطبيق استراتيجية  -3
سومور وارو   عهد فلل اله  تامبابم الثامنالفصل لطلاب  مهارة الكلام
الحصول  ttو  70،21-الحصول فهو   0tأما فّعال. تدل على  جوأر سيدو 
 الصرفية الفرضيةفكانت  tt من أكبر  0t. لأن 787،2و  060،2هو 
 قبولة.م‌)aH(البدلية  الفرضيةمردودة و ‌)oH(
 
 الافتراحات -ب 
 وهي :  بالنظر إلى هذا البحث قدمت الباحثة المقترحات التالية
 



































 الكلامأن يكون مدرس الذى ُيجّسر التلاميذ في ترقية مهارة  
 الكلام انيكونالمشرفانيستحدمالتلاميذلنيلمهارة 
 اللغة العربية كلامم لوازم الطلاب في  يفه ينبغي أن 
ينبغي لمدّرس اللغة العربية لاستعمال طريقة الدرس اللغة العربية  
 مناسب بأهداف تعليم اللغة
ل عملية التعليم اللغة العربية خاصة في مهارة ينبغي لمدّرس أن يجع 
 مفرحا ومسيرة لطلاب. الكلام
 يثابت في حمّاس  تعليم. 
 ينبغي ل  أن يتعّمق العلوم و المعرفة خاصة عن اللغة العربية وتعليمها 
 
 طلابلل )2
ينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية ينبغي لطلاب أن يجتهدوا و  
 الكلام.تحصيل جّيدا في ل الكلامخاصة في تعلم مهارة 
صحيحا خاصة في كتابة اللغة ينبغي أن يكون الطلاب شجاعا و  
 .العربية
طالبا إيجابيا في تعلم اللغة العربية خاصة في  واأن يكون مينبغي له 
الاستعلامة ن بها يستطيع أن ينال المعلومة و لأ الكلامتعلم مهارة 
 العديدة.
تيذهم، خاصة مدرس اللغة ينبغي أن يكون الطلاب يطيعون إلى أسا 
العربية حبيب النعيم حتى يستطيع الطلاب أن يصلوا إلى كفاءة اللغة 
 العربية




































أسس تعليم اللغة الأجنبية للدورات التربية كمال إبراهيم وممدوح نور الدين.   ،بدري
، مد بن سعود الإسلامية بنندونيسياجاكرتا: جامعة الإمام مح(. المكثفة
 ).7021
 .تطبيق معجم المعاني
 .)6۸91(جمع الحقوق المحفوظة الم لف،   .أساليب تدريس اللغة.محمد علي، خولى
امعة الكويت: ج. (وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم.حسين حمدي ،الطوبجى
 .)7891إنديانا، 
بايا: معهد (سورا .مذكرة طرق تدريس اللغة الأجنبيةوأحمد هرا،  ليخو  يعل، عبد الجليل
 .)1221لعربية مسجد ـمبيل الجامع، تعليم اللغة ا
بيروت، لبانان: دار ب(ا.خصائ  العربية وطرائق تدريسه. نايف معروف ،محمود
 ).النتاتس
(الرياض: دار الشواف للنشر والتوزيع،  .تدريس فنون اللغة العربية.على أحمد ،مدكور
 .)1991
 .)7891، (بيروت : دار المشرف .المنجد في اللغة واعلام. لويس ،معلوف
المملكة العربية السعودية:  ( .تعلبم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.محمود كامل ،الناقة
 .)5891، جامعة أم القرى
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